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(Para una información más amplia, ver en las ediciones anterio-
res del Anuario Internacional CIDOB las cronologías anuales
desde 1992 de las cumbres y reuniones de los países de la CEI).
Almaty (Kazajstán)
27 de febrero de 2004
Reunión en Almaty de los primeros ministros de la Comu-
nidad Económica Euroasiática (CEE), integrada por Bielarús,
Federación Rusa, Kazajstán, Kirguizistán y Tadzhikistán. La
discusión aborda la perspectiva de creación de una unión
aduanera entre los países miembros que, según el repre-
sentante ruso, debería hacerse realidad en 2006 a pesar de
la multitud de pasos que aún requiere. Se preparan también
documentos para ratificación relativos a la energía, coopera-
ción fronteriza, regulación técnica y de divisas.
Cholpon Ata (Kirguizistán)
16 de abril de 2004
Reunión de los primeros ministros de la CEI en la que abor-
dan diversos temas, entre otros: cooperación económica y
militar, lucha contra el terrorismo, la inmigración ilegal y el
crimen organizado. Acuerdan la creación de un fondo de ayu-
da en situaciones catastróficas naturales.
Yalta (Ucrania)
24 de mayo de 2004
Reunión de los jefes de Estado del acuerdo para la creación
de un Espacio Económico Común (EEC), que discuten la apli-
cación del tratado relativo a la EEC, en particular su aparato
jurídico. Los países integrantes del EEC Bielarús, Federación
Rusa, Kazajstán y Ucrania representan el mayor peso econó-
mico de la ex Unión Soviética. A pesar de fuertes divergencias,
definen algunas prioridades para la puesta en práctica del
acuerdo firmado en septiembre de 2003. Se comprometen a
presentar numerosos borradores de acuerdo para el siguien-
te encuentro en septiembre. 
Astana (Kazajstán)
28 de mayo de 2004
Reunión de la Organización de Cooperación Centroasiática
(OCCA) que engloba a Kazajstán, Kirguizistán, Tadzhikistán y
Uzbekistán. Acuerdo sobre la creación de un mercado común
centroasiático. La Federación Rusa demanda su admisión.
Washington (Estados Unidos)
1 de junio de 2004
Los cinco estados centroasiáticos (Kazajstán, Kirguizistán,
Tadzhikistán, Turkmenistán y Uzbekistán) firman con Estados
Unidos un Acuerdo Marco de Comercio e Inversiones, desti-
nado a fortalecer sus vínculos económicos tanto bilaterales
como multilaterales.
Tashkent (Uzbekistán)
17 de junio de 2004
Reunión de la Organización de Cooperación de Shangai (OCS)
-compuesta de Rusia, China, Kazajstán, Kirguizistán, Tadzhi-
kistán y Uzbekistán- para discutir de seguridad regional, coo-
peración económica y la integración. El presidente afgano,
Hamid Karzai, que ha sido invitado, declara su interés por
colaborar con la organización en la lucha contra el tráfico de
estupefacientes. Firma de una declaración común. Mongolia
es aceptada como observador. Inauguración de un centro
antiterrorista regional en Tashkent.
Kazajstán y Kirguizistán
2-6 de agosto de 2004
Importantes maniobras conjuntas de las fuerzas armadas de
los países del Tratado de Seguridad Colectiva (Armenia, Biela-
rús, Federación Rusa, Kazajstán, Kirguizistán y Tadzhikistán).
Astana (Kazajstán)
27-28 de agosto de 2004
Reunión de los ministros de Asuntos Exteriores de la Organi-
zación de Cooperación Centroasiática. Entre los temas abor-
dados: inclusión de Afganistán en el proceso de integración
regional, creación de un consorcio internacional de energía
hidroeléctrica y puesta en común de programas audiovisua-
les. Un representante japonés es autorizado a asistir a la
reunión para marcar la voluntad de la organización de coo-
perar con este país.
Dushanbé (Tadzhikistán)
14 de septiembre de 2004
Reunión de los jefes de Estado y de gobierno de la Organi-
zación de Cooperación Económica (OCE). Decisiones adopta-
das: crear una zona de librecambio para 2015, financiar la
reconstrucción de Afganistán, coordinar los servicios fisca-
les, aduaneros y de lucha con el tráfico de estupefacientes.
El presidente de Tadzhikistán, Emomali Rajmónov, es elegido
presidente de la organización.
Astana (Kazajstán)
15-16 de septiembre de 2004
38ª Cumbre de los jefes de Estado del acuerdo para la cre-
ación de un Espacio Económico Común (Bielarús, Federación
Rusa, Ucrania y Kazajstán). Llegan a un acuerdo para el co-
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bro del IVA y la creación de una sociedad aeroespacial común
para la construcción de una nave que sustituya al Soyuz. Se
decide la preparación de una serie de documentos a firmar
antes el 1 de julio de 2005. 
Cumbre de los jefes de Estado de la CEI (excepto el presi-
dente de Moldova, molesto con Rusia por las tensiones que
han vuelto a surgir en la región rusófona del Transdniéster y
el de Turkmenistán, enfermo desde hace tiempo). Vladímir
Putin es elegido presidente de la organización en sustitución
del presidente ucraniano, L. Kuchma. Tras la tragedia de Bes-
lán (en la que el secuestro de una escuela acabó con multi-
tud de víctimas, retenidos y captores chechenos), la lucha
antiterrorista centra la atención del encuentro. Se firman
varios acuerdos relativos a un marco de cooperación para
contrarrestar la inmigración ilegal, un programa para 2005-
2007 de medidas conjuntas de lucha contra el crimen orga-
nizado y otro para el mismo período de lucha contra el tráfi-
co de estupefacientes. Según el nuevo presidente georgiano,
Mikheil Saakashvili, es la primera vez en los últimos años que
una cumbre de la CEI adopta la decisión de prohibir legal-
mente a los estado miembros tener contactos con regíme-
nes separatistas, incluida Abjazia, objeto de fuertes tensio-
nes entre Georgia y Rusia.
Kiev (Ucrania)
23 de septiembre de 2004
En ausencia de Uzbekistán, los presidentes parlamentarios
del grupo GUUAM (Georgia, Ucrania, Uzbekistán, Azerbaid-
zhán, Moldova) anuncian la creación de una asamblea parla-
mentaria del grupo, con sede en Kiev. Es la primera noticia
positiva del año para la actividad de GUUAM cuya cumbre
prevista para junio tuvo que ser pospuesta indefinidamente
por falta de acuerdo entre los jefes de Estado, en particular
del presidente moldavo.
Bishkek (Kirguizistán)
23 de septiembre de 2004
Reunión de los primeros ministros de la Organización de
Cooperación de Shangai (OCS) para discutir de temas eco-
nómicos y de seguridad. Se llega a varios acuerdos respecto
al presupuesto de 2005. 
Dushanbé (Tadzhikistán)
18 de octubre de 2004
Reunión de la Organización de Cooperación Centroasiática,
que acepta el ingreso de Rusia en su seno. Se discute de di-
versos problemas: transporte, comunicación, energía y agua.
Se acuerda la elaboración de una lista común de organiza-
ciones terroristas o extremistas que han de ser prohibidas
en los estados miembros.
Fuentes:
CEI, web oficial: http://www.cis.minsk.by
Factiva: http://global.factiva.com
GUUAM, web oficial: http://www.guuam.org/
Ministerio de Asuntos Exteriores de la Federación Rusa
http://www.ln.mid.ru
Regards sur le monde, La Documentation Française
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/monde/macro_chrono/page
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RFE/RL Newsline http://www.rferl.org/newsline/
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